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The Honganji-Water Pipelines was devised as a fire fighting water supply system for the temple Higashihonganji in 
Kyoto on 1897. If this historical fire-prevention facility can be conservated, it also helps to wide fire fighting water 
supplyment in Kyoto city. In this study, by having to carry a pipe inspection on historical diagnose the corrosion 
situation in line, it is clarified feasibility of the pipe rehabilitation. A secured the data to predict the status that has been 
degraded through X-ray inspection, camera investigation, and sample testing. While the challenges of component 
testing for rust in cast iron pipe, this result of this study can be a sample index to predict the corrosion of modern 
pipelines heritages. 
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㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ 
 
ி㒔ᕷୗி༊࡟఩⨨ࡍࡿ┿᐀኱㇂ὴᮾᮏ㢪ᑎ㸦௨ୗ㸪ᮾᮏ
㢪ᑎ࡜⾲グ㸧࡟ࡣࠕᮏ㢪ᑎỈ㐨ࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿỈ㐨タഛࢆ㏻ࡋ
࡚ᾘ㜵Ỉ฼ࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮾᮏ㢪ᑎቃෆࡢᮌ㐀ᘓ㐀≀ࡣ
1788ᖺኳ᫂ࡢ኱ⅆࢆጞࡵ࡜ࡋ㸪76ᖺ㛫4ᗘ࡟ཬࡪ඲↝ࡢ⿕ᐖࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚1895ᖺ㸦᫂἞28㸧࡟ࡣி㒔ᕷෆ
࡟ࡣ㏦Ỉ⟶ࢆᘓタࡉࢀࠊࡑࢀ࠿ࡽ1897ᖺࡲ࡛ࡢ2ᖺ㛫࡟࠿ࡅ࡚
ࡣቃෆࡢ㓄⟶࡜ࠊᾘ㜵タഛࡢࢻࣞࣥࢳ࣮ࣕ࡜ᨺỈ㖠ࢆቃෆ࡟
ᩚ࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒ࡣྠ᫬ᮇ࡟ᘓタࡉࢀࡓ⍇⍈†
␰Ỉ࠿ࡽࡢỈ※ࢆᇶ࡟ࡋࠊ⊂⮬ࡢ㈓Ỉụ㸦⍇⍈†␰Ỉ⯪⁀㸧
࠿ࡽ㧗పᕪ࡛㏦Ỉࡉࢀࠊቃෆࡢᮌ㐀ᘓ≀ࢆᘏ↝ⅆ⅏࠿ࡽᏲࡿ
Ỉࡀᨺࡉࢀࡿ㸦෗┿1㸧ࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᮌ㐀ᘓ⠏≀ࡢ୰࡛ࡶึ࡜࡞ࡿࡇࡢṔྐⓗ࡞㜵
⅏ࢩࢫࢸ࣒⿵ὀ1ࡣ⪁ᮙ໬࡟క࠺₃Ỉࡀཎᅉ࡜࡞ࡾ⌧ᅾࡣ㏦Ỉࡀ೵Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⪏㟈ᛶࡢࡳᢸಖ࡛ࡁࡿ࡜
㧗పᕪ࡟ᇶ࡙ࡃᅽ㏦ᘧࡢ㏦Ỉ⟶ࢆ㏻ࡋ࡚ືຊࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ᾘ㜵Ỉ฼ࢆ㟁ຊࡀ᩿ࡓࢀࡿᆅ㟈ᚋࡢⅆ⅏᫬࡟ࡶ
෗┿1 ᄇỈ㜵ⅆ኱ヨ㦂㸦1897ᖺ㸧 
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㓄Ỉ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ⟶㊰ࡣࠊ୕᮲㏻ࠊᮾ኱㊰㏻ࠊᅄ᮲㏻ࠊ኱࿴኱㊰㏻ࠊ஬᮲㏻ࠊἙཎ⏫㏻࡜௦⾲ࡉࢀࡿி㒔ᕷ
ෆࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࢆ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᾘ㜵Ỉ฼ࡢ㏦Ỉ⟶࡜ࡋ࡚ᗈᇦ࡞㒔ᕷⅆ⅏ᑐ⟇࡟ࡶᙺ࡟❧࡚ࡽࢀࡿࠋᮏ᮶
㜵⅏タഛ࡜ࡋ࡚ᘓタࡉࢀࡓṔྐⓗ࡞ᶵ⬟ࢆά࠿ࡏ࡚ࠊ㏆᮶ࠊᮾᮏ㢪ᑎ࡟ᩚഛࡉࢀࡓᨺỈ㖠ࠊࢻࣞࣥࢳ࣮ࣕ࡞
࡝ࡢᾘ㜵タഛ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿỈࢆࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ㏦Ỉ⟶ࡢἢ⥺ୖ࡟࠾ࡅࡿᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡬
ศᒱࡋ࡚෌฼⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶᐇ㝿࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ⿵ὀ2ࠋ  
 
ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࢆ෌⏕ࡍࡿᕤἲࡢ᳨ウ
 ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࢆ෌⏕࣭ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟➹⪅ࡽ2)ࡣࠊȭ300ੈࡢᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ㗪㕲⟶ෆ࡟᭦⏕⟶࡜࡞ࡿ࣏࢚ࣜࢳ
ࣞࣥ⟶ࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜࡛ᴟຊ㛤๐ᕤ஦ࢆࡏࡎ࡟⪏㟈ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠕ⟶᭦⏕ᕤἲࠖࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜
࡟ࡼࡾ⟶㊰ࡢ⪏㟈ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊᘓタࡉࢀ࡚࠿ࡽ116ᖺ࡟⤒ࡘṔྐⓗ࡞᪤タ⟶ࢆಖ඲ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ
⬟࡜࡞ࡿࠋ᪤タࡢ㗪㕲⟶ෆ࡟࣏࢚ࣜࢳࣞࣥࢆ⮬❧⟶࡜ࡋ࡚ᤄධࡉࢀࠊᑗ᮶࡟ࡣᾘ㜵Ỉ฼ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿᕷ⾤
ᆅ࡬࡜ᯞ⟶ࢆศᒱ࡛ࡁࡿࠕࣃ࢖ࣉ࢖ࣥࣃ࢖ࣉᕤἲࠖ࡟ࡼࡿ᭦⏕ἲࡣࠊ᪤ ◊✲3)ࡼࡾ⡆᫆ⓗ࡞⪏㟈デ᩿ࢆ㏻
ࡋ࡚ࡑࡢ༑ศ࡞⪏㟈Ᏻ඲ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒ࡲ࡛࡟ࡶ᳨ウࡉࢀࡓ⟶᭦⏕ᕤἲࡢᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲࡎ⟶ෆ᳨
ᰝ⏝ࡢ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿձ⟶㊰ㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚㗵ࡸ⭉㣗≧ἣࢆ☜ㄆࡋ㸦෗┿
2ཧ⪃㸧ࠊղ⟶ෆࡢὙίసᴗࢆ㏻ࡋ࡚㗵ࡇࡪࢆ㝖ཤࠊճ᪤タ⟶ෆ࡟࣏
࢚ࣜࢳࣞࣥ⟶ࢆᤄධࡍࡿᡭ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⟶᭦⏕࡟ඛ❧ࡘ⟶ෆࡢデ
᩿࡟ࡣ᥀๐ࡸ㛤๐ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ᫂἞ᮇ࡟ᘓタࡉࢀࡓṔྐⓗ࡞
⟶㊰ࡀṧࡿᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢሙྜ࡟ࡣ᥀๐ࡶㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
୍᪉࡛ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ⭉㣗≧ἣ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮾᮏ㢪ᑎࡢკク⫋ဨ࡜࠸
࠺఩⨨࡙ࡅ࡛ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟㛵ࢃࢀࡓ୰ᕝᅄ㑻Ặ࡟ࡼࡿࠕᆅ
୰࡟ὶࢀࡿ㏞㉮㟁ὶࡢ࠸ࡓࡎࡽ࡛⟶ࡀ⭉㣗ࡋࠊ₃Ỉࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
㏞㉮㟁ὶࡢὶࢀ᪉ࡣỈ㐨ࡢ㏻ࡿ㐨㊰ࡢ஺㏻ᶵ㛵ࡀ㊰㠃㟁㌴࠿ࡽᆅୗ㕲
࡟࡞ࡗࡓࡾࡍࡿ࡜ኚࢃࡿࡢ࡛͐⿵ὀ3ࠖ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓ᪂⪺グ஦4)ࡢ௚ࠊ᫂
἞ᮇࡢ᪋ᕤ࠿ࡽ௒ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡶᢸᙜࡉࢀ࡚࠸ࡿओᒸ㔝⤌࡟ࡼࡿಟ᚟ᕤ
஦グ㘓ࢆᇶ࡟ண ࡍࡿ࡯࠿࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲1㸧ࠋ 
 
 
  
ㄪᰝ◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᚑࡗ࡚ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢṔྐⓗ࡞ᾘ㜵Ỉ㐨⟶ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚᥀๐ࢆ᭱ᑠ㝈࡜ࡍࡿ⟶ෆ᳨ᰝ᪉ἲࢆ᳨ウཬࡧᐇ
᪋ࡋ⟶㊰ࡢ⭉㣗≧ἣࢆデ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⟶᭦⏕ᕤἲࢆᐇ᪋࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬⟶㊰デ᩿ࡢ᪉ἲ 
 
 4.6km࡟⮳ࡿᩜタ⟶㊰ࡢୖ᳨࡛ᰝࡀྍ⬟࡜࡞ࡿୖὶ
㒊࡜ୗὶ㒊ࡢ༊㛫࡟࠾࠸᳨࡚ᰝࢆ⾜࠸ࠊ⟶㊰඲యࡢ⭉
㣗≧ἣࢆண ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦ᅗ1㸧ࠋ 
 ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢᕷ⾤ᆅ㏦Ỉ⟶ࡣࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᆅ୰࡟
ᩜタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⟶㊰ࡀᕝ࡜஺ᕪࡋᆅୖ࡟㟢ฟࡉࢀ
࡚࠸ࡿ༊㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㠀◚ቯࡢX⥺᳨ᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ᮏ᳨ᰝࡣX⥺᧜ᙳࡉࢀࡓࣇ࢕࣒ࣝࢆᣢࡗ࡚⟶ෆ≧ἣࢆ
ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ஬᮲኱ᶫୗࢆ㏻ࡿ⟶㊰ࡣ௒ࡲ࡛࡟ࡶ₃Ỉ࡞࡝
෗┿2 㗵ࡇࡪࡀࡘ࠸ࡓ㗪㕲⟶(஦౛) 
⾲1 ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ⿵ಟグ㘓㸦ᒸ㔝⤌ࡼࡾᥦ౪ࡋ࡚㡬࠸ࡓෆᐜࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧 
ᅗ1 ⟶ෆ᳨ᰝࡢෆᐜ࡜ᐇ᪋ሙᡤ 
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ࡀཎᅉ࡜࡞ࡾ⿵ಟࢆᗘࠎ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠋ1959ᖺ஬᮲኱ᶫࡢᯫࡅ᭰࠼࡟క࠸ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰⟶࡜ࡋ࡚⿵ಟࡉࢀࡓ⟶
㊰࡟ࡣᡤࠎ⿵ಟ⥅ᡭࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ⿵ὀ4ࠊࡑࡢ⥅ᡭ㒊ࢆ୍᫬ྲྀࡾእࡋ࡚ࠊ⭉㣗࡟ࡼࡿ✰࡟࣓࢝ࣛࢆᤄ
ධࡋᫎീࢆᣢࡗ࡚⟶ෆࡢ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ΅ᡂᅬ໭ࡢୖ⌔ᩘᒇ⏫㏻࡟ࡣࠕி㒔ᕷୗỈ㐨⥲ྜᾐỈᑐ⟇
⥭ᛴ஦ᴗࠖ࡟క࠸୍㒊ษ᩿ཬࡧ⛣⟶ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ㏦Ỉ⟶ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊX⥺᳨ᰝ࡜⟶ෆ
᳨࣓࢝ࣛᰝ࡟ຍ࠼࡚㗵ⴠࡋసᴗࡢ᳨ᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᳨ᰝ࡟࠾ࡅࡿෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㠀◚ቯ;⥺᳨ᰝ
᪥ᮏ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡟࢞ࢫ⟶ࡢデ᩿ࡢࡓࡵ࡟㹖⥺㏱㐣ヨ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋḞ㝗᳨ฟ⢭ᗘࡀ㧗ࡃࠊX⥺ࣇ࢕࣒ࣝ
ࢆṧࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞᳨ᰝ࡛࠶ࡾࠊྍᦙᆺX⥺⿦⨨࡜ࣇ
࢕࣒࣭ࣝቑឤ⣬ࡢ⤌ྜࡏ࡛㗰࡛ࡣ80mmࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡛ࡣ
400mmࡢཌࡉࡢ᧜ᙳࡀ࡛ࡁࡿ7)ࠋࣇ࢕࣒ࣝ࡟෗ࡉࢀࡿࣞࣥࢺ
ࢤࣥ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊ⟶ෆࡢ⭉㣗ࠊ㗵ࡇࡪࠊࡦࡧ๭ࢀ࡞࡝ࡢุㄞ
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸦෗┿3㸧ࠋ᳨ᰝࡣ⟶㊰ࡀ㟢ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕⓑ
ᕝᶫୗࠖࠊࠕ஬᮲኱ᶫୗࠖ࡜ࠊᕤ஦࡟క࠸᥀๐ࡉࢀࡓࠕ΅ᡂ
ᅬ໭ࠖࡢ⟶㊰࡜ࠊᮾᮏ㢪ᑎቃෆ࡟ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⟶㊰ࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
⟶ෆ᳨࣓࢝ࣛᰝ
⟶ෆ࡟࣓࢝ࣛࢆᤄධࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ5cm௨ୖࡢ㛤ཱྀ㒊ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋᤄධᚋࡣࢣ࣮ࣈࣝࡢ๛ᛶࢆ฼⏝ࡋࠊ
࣓࢝ࣛࢆ᭱኱࡛30mࡲ࡛᥎㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
₃Ỉࡉࢀࡓ⟶㊰⿵ಟࡢࡓࡵ࡟௜ࡅࡽࢀࡓ๭ᆺ⥅ᡭࢆእࡋࡓ᭱㡬㒊࡟ࡣ✰ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࣓࢝ࣛࢆᤄධࡋෆ㒊
≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦෗┿4㸧ࠋ஬᮲኱ᶫすワࡢ⟶㊰࡟࠾࠸࡚ࡣX⥺᳨ᰝࡶ⾜࠺ࡓࡵࠊ୧᪉ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ⟶ෆ᳨࣓࢝ࣛᰝࡣࠕ஬᮲኱ᶫୗࠖ࡜ࠊி㒔ᕷୗỈ㐨ᕤ஦୰࡟⟶㊰ࡀษ᩿ࡉࢀ࣓࢝ࣛࢆ
ᤄධࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠕ΅ᡂᅬ໭ࠖࡢ⟶㊰ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
⟶ෆࡢ㗵ࡇࡪⴠࡋ᳨ᰝ
ࠕி㒔ᕷୗỈ㐨⥲ྜᾐỈᑐ⟇⥭ᛴ஦ᴗ㸦2012ᖺ4᭶㹼2016ᖺ3᭶㸧ࠖࡢᑐ㇟ᆅ༊࡛࠶ࡿ΅ᡂᅬ໭ࡢୖ⌔ᩘᒇ
⏫㏻࡛ࡣࠊᩜタࡉࢀ࡚࠸ࡓᘓタᙜึࡢᮏ㢪ᑎỈ㐨⟶㊰ࡀ᥀ࡾฟࡉࢀࡓ㸦2012ᖺ12᭶17᪥㸧ࠋࡇࡢ᧔ཤࡉࢀࡓ
㗪㕲⟶ෆࢆȭ300mmࡢ἞ලࢆᣢࡗ࡚㗵ࡇࡪࢆ㝖ཤࡍࡿヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ௒ࡲ࡛࡟ࡶᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢȭ
300mmࡢ⟶ෆ࡟᭱኱ȭ280mmࡢ࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ⟶ࢆ20mmࡢ㝽㛫࡛ᤄධࡍࡿ⟶᭦⏕ᕤἲࢆ᳨ウࡉࢀࡓࡓࡵࠊ㗵
ࡇࡪ㝖ཤࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᕤ஦ࡢᐇ᪋ྍ⬟ᛶࢆุ᩿࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋG
 
 
෗┿3 X⥺᳨ᰝࡢᵝᏊ㸦෗┿ࡢୖ࡟➹⪅ຍ➹㸧 
෗┿4 ⟶ෆ᳨࣓࢝ࣛᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ஬᮲኱ᶫࡢ⟶㊰㸦๭ᆺ⿵ಟ⥅ᡭ㸧࡜࣓࢝ࣛ㸦ྑ㸧 
෗┿5 ⟶ෆ᳨࣓࢝ࣛᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ஬᮲኱ᶫࡢ⟶㊰㸦๭ᆺ⿵ಟ⥅ᡭ㸧࡜࣓࢝ࣛ㸦ྑ㸧 
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4 
㸱㸬⟶ෆ᳨ᰝࡢ⤖ᯝ࡜⟶㊰ࡢデ᩿
  
;⥺᳨ᰝࡢ⤖ᯝ
 X⥺᳨ᰝࡢ⤖ᯝࣇ࢕࣒ࣝࡣࠊᮾᮏ㢪ᑎࡢቃෆ࡛
ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ㢪ᑎỈ㐨⟶㊰ࡢ୍㒊࡜↷ࡾྜࢃ
ࡏࡿࡇ࡜࡛෗ࡗࡓᚓయࡢᐇീࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ෗┿6ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝ࡛ࡳࡽࢀࡿࠕ1ࠖࡣࠊ
⭉㣗ࡋ࡚ඖࡢᯈཌࡼࡾⷧࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅭࠊࣇ࢕ࣝ
࣒࡟㯮ࡃ෗ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ2ࠖࡣࠊ㗵ࡀ୍Ⅼ࡟ᅛࡲ
ࡗ࡚ࢥࣈ≧࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅭࠊࣇ࢕࣒ࣝ࡟ⓑࡗࡱࡃ
෗ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
⟶ෆࡢ≧ἣࢆ┠ど࡛☜ㄆ࡛ࡁࠊX⥺᳨ᰝࡢ⤖ᯝ
࡜ぢẚ࡭ࡀྍ⬟ࡔࡗࡓࡢࡣࠊቃෆࡢᒎ♧ရ㸦෗┿
6㸧࡜ࠊ΅ᡂᅬ໭࡛᥀๐ࡉࢀࡓ⟶㊰ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊ௚ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
  
Dሙᡤࡈ࡜ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝ
᳨ᰝࡣ⟶ࡢୖ࠿ࡽୗ࡬᧜ᙳࡋࠕ⟶ࡢᗏ㒊ࠖࢆ☜ㄆࡋࠊᶓ࠿ࡽࡢ᧜ᙳࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ⟶ෆࡢഃ㠃࡜ୖୗࡢ≧ἣࠖ
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ᳨ᰝࣇ࢕࣒ࣝ࡟ࡣ㗵ࡇࡪ㸦෗┿6୰ࡢ2㸧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㫣ᶍᵝ࡜ࠊ⭉㣗࡟ࡼࡿῶ⫗࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
㯮࠸Ⅼࡸࠊࡉࡽ࡟๭ࢀࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⥺≧ࡢࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
ⓑᕝᶫୗࡢ⟶ෆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦ᅗ2㸧ࠊᗏ㒊࿘㎶௨እ࡟㗵ࡇࡪࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㫣ᶍᵝࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜࡜㸪ᮾ
ᮏ㢪ᑎ࡛᧜ᙳࡋࡓࣇ࢕࣒ࣝ࡜ྠᵝ࡞⭉㣗ࡀ඲యⓗ࡟☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢⓑ࠸⥺ࡢ㗵ࡇࡪࡣ΅ᡂᅬ໭ࡢX⥺᳨ᰝ
ࡢ⤖ᯝ㸦ᅗ3㸧࡟ẚ࡭࡚ࡼࡾᑡ࡞ࡃぢࡽࢀࡿࠋⓑᕝᶫୗ࡜΅ᡂᅬ໭ࡢ⟶㊰࡟࠾ࡅࡿ᳨ᰝ᫬ᮇ㸦᧜ᙳ᫬ᮇ㸧ࡣ
␗࡞ࡿࡀ㸦ᅗ1ཧ↷㸧ࠊ⣙9࠿᭶ࡢ᫬㛫ᕪ࡟ࡼࡿ⭉㣗ࡸ㗵ࡇࡪ⛬ᗘࡢᕪ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡟ࡃࡃࠊୖὶഃ࡜ୗὶഃ
࡟࠾ࡅࡿ⟶㊰ୖࡢᩜタ⎔ቃࡸ⟶⌮≧ἣ࡟ࡼࡿᕪ࡟㉳ᅉࡋࡓࡶࡢࡔ࡜⪃ᐹࡍࡿࠋ 
΅ᡂᅬ໭㸦ᅗ3㸧ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ㗵ࡇࡪࡣୖୗ᪉ྥࠊᶓ᪉ྥඹྠᵝ࡟᧜ᙳࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊሢࡢ๤ⴠࡔ࡜
෗┿6 ᐇ≀࡜X⥺᳨ᰝ⤖ᯝࡢ↷ࡾྜࢃࡏ 
ᅗ3 ΅ᡂᅬ໭ࡢX⥺᳨ᰝ⤖ᯝ 
ᅗ2 ⓑᕝᶫୗࡢX⥺᳨ᰝ⤖ᯝ 
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5 
⪃࠼ࡽࢀࡿ㯮࠸Ⅼࡢሢࡣᶓ᪉ྥࡢ᪉ࡀࡼࡾከࡃ㩭᫂࡟෗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
E஬᮲኱ᶫࡢ᳨ᰝ⤖ᯝ
஬᮲኱ᶫすワࡢ᳨ᰝࣇ࢕࣒࡛ࣝࡣࠊୖ࠿ࡽ᧜ᙳࡋࡓᗏ㒊࿘㎶࡟ẚ࡭࡚ᶓ࠿ࡽ᧜ᙳࡋࡓୖഃ࡛ࡣ㗵࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ෗ࡾ᪉࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋୖ࠿ࡽ᧜ᙳࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡣࠊ෗ࡗ࡚࠸ࡿ㗵ࡢ㍯㒌ࡀከᑡᔂࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⭉㣗๭ࢀ
ࡸ⭉㣗࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㯮࠸㒊ศ࡜ⓑ࠸⥺≧ᶍᵝࡣࡣࡗࡁࡾぢࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊᶓ࠿ࡽࡢ᧜ᙳ࡛ࡣ㗵ࡢ㍯㒌ࡀࡣࡗ
ࡁࡾ࡜ぢࡽࢀࠊୗഃ࡟ⓑ࠸⥺≧ᶍᵝࡶࡣࡗࡁࡾぢࡽࢀࡓࠋ㏻ᖖࡢX⥺᧜ᙳ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡁࡎࡸ␗≀࡞࡝ࡀࣇ
࢕࣒ࣝ࡟෗ࡿ࡜ࠊࣇ࢕࣒ࣝ࡟㏆࠸ࡶࡢ࡯࡝㍯㒌ࡀࡣࡗࡁࡾ࡜෗ࡾࠊ㏫࡟㐲ࡃ࡞ࢀࡤᣑ኱ࡉࢀࡓࡾṍࢇ࡛෗ࡿ
⿵ὀ5ࠋሁ✚≀࡜ᛮࢃࢀࡿⓑ࠸⥺≧ᶍᵝࡀぢࡽࢀࡿ㒊ศ࡟ࡣ⭉㣗๭ࢀࡸ⭉㣗࡟ࡼࡿῶ⫗ࡀぢࡽࢀࡿ୍᪉ࠊ㛗ᖺ
࡟ࢃࡓࡿὶỈ࡛⁀ࡲࡗࡓỿẊ≀㸦Ỉ㸧ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵᗏ㒊࡟ࡣ㗵ࡇࡪࡀ࡛ࡁ࡟ࡃ࠸⎔ቃ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࢀ௨እࡢ⟠ᡤ࡟ࡣ㸪㫣≧࡟⵳✚ࡉࢀࡓ㗵ࡀⓑᕝᶫୗࡸ΅ᡂᅬ໭ࡢ⟶ෆࡼࡾࡶࡼࡾከࡃぢࡽࢀࡿࠋ 

⟶ෆ᳨࣓࢝ࣛᰝ࡜┠どㄪᰝࢆ㏻ࡋࡓ⟶㊰ࡢデ᩿࡜⪃ᐹ
 X⥺᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡢୖ࡟᳨࣓࢝ࣛᰝࡸ┠どㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚⟶ෆࢆデ᩿ࡋࠊࡑࡢ≧ἣࢆࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࡓࠋ 
 
D΅ᡂᅬ໭ࡢ⟶ෆ᳨࣓࢝ࣛᰝ࡜┠どㄪᰝ
 2012ᖺ11᭶ி㒔ᕷࡢୗỈ㐨ᕤ஦࡟క࠸୍㒊᥀๐ࡉࢀࡓ
ᮏ㢪ᑎỈ㐨࠿ࡽࡣࠊ⁀ࡲࡗ࡚࠸ࡓỈࡀษ᩿ࡉࢀࡓ㝽㛫࠿
ࡽ྿ࡁୖࡀࡗࡓ㸦෗┿7㸧ࠋ΅ᡂᅬ໭ࡢ⟶㊰ࡣᶆ㧗ୖ୍
␒ప࠸ࡇ࡜࠿ࡽỈ※ụࡼࡾὶࢀ࡚ࡁࡓỈࡀ⟶ୖࡲ࡛⁀ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ⟶ෆ࡟㓟⣲ࡀ㏻ࡽࡎ⭉㣗ࡉ
ࢀ࡟ࡃ࠸⎔ቃ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ๓⠇ࡢX⥺
᳨ᰝ࡛ぢࡽࢀࡿ΅ᡂᅬ໭ࡢ⟶㊰࡛ࡣࠊ⟶ෆ࡟✵Ẽࡀ㏻ࡿ
ࡇ࡜࡛ࡼࡾຎ໬ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿⓑᕝᶫୗࡢ⟶㊰࡟ẚ
࡭࡚ࡼࡾከࡃࡢ㗵ࡇࡪࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓ᥀๐ࡉࢀࡓ⟶ࡢ
⫗ཌࡣᐇ ್12㹼17mm࡛ࠊᘓタᙜึࡢ15mm࠿ࡽῶ⫗ࡉࢀࡓ㔞࡟ẚ࡭࡚㗵ࡇࡪ
ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࡇࡢ㗵ࡢᒙࡣඖࡢ㗪㕲⟶࠿ࡽࢻࣛ࢖ࣂ࣮࡛ⴠࡏࡿᙉᗘ࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࡢࡍ࡭࡚ࡀ⭉㣗࡟ࡼࡿ㗵ࡇࡪ࡜ࡣุ᩿࡛ࡁ࡞࠸㸦෗┿7㸧ࠋ 
⟶ෆ≧ἣࡣࠊ⟶㍈᪉ྥ࡟ᆒ୍࡟㗵ࡧ≧ࡢࢥࣈࡀ௜╔ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⛬ᗘࡣ኱
ࡁ࠸ࡶࡢ࡛15㹼20mmࡢ㧗ࡉ࡛࠶ࡗࡓ㸦෗┿8㸧ࠋࡲࡓࠊ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࡓ⟶࡛ࡣ኱
ࡁࡃእ㠃⭉㣗ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㗪㕲⟶ࡢእ㠃࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ⭉㣗ᛶࡢᅵተ࡛
࠶ࡿ኱㜰ᒙ⩌㸦ி㒔┅ᆅᾏ⏕⢓ᅵᒙMa3㹼Ma5࡜௦⾲ࡉࢀࡿ㸧ࡣ῝ᗘ87m௨ୖ࡟
ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ8)ࠊᖹᆒⓗ࡟⣙1m῝ࡉ࡟ᩜタࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ㏦Ỉ⟶
࡟┤᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
E஬᮲኱ᶫすワࡢ⟶ෆ᳨࣓࢝ࣛᰝ
 X⥺᳨ᰝ⤖ᯝࠊẚ㍑ⓗ࡟⭉㣗ࡸ㗵࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᶍᵝࡀ୍␒ࡣࡗࡁࡾ෗ࡗࡓ஬
᮲኱ᶫࡢ⟶ෆ࣓࢝ࣛㄪᰝ࡛ࡣࠊ୍㒊๤ⴠࡉࢀࡓෆ㠃ࡀぢࡽࢀࡓ㸦෗┿9㸧ࠋ 
෗┿7 ΅ᡂᅬ໭⟶㊰ࡢ᥀๐≧ἣ㸦ᕥ㸧ࠊ⟶ෆ≧ἣ
෗┿8 ⟶ෆᫎീ㸦΅ᡂᅬ໭㸧 
෗┿9 ๤ⴠࡉࢀࡓ⟶ෆ 
ᅗ4 ஬᮲኱ᶫすワࡢX⥺᳨ᰝ⤖ᯝ 
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6 
㸲㸬㗵ࡇࡪⴠࡋ᳨ᰝࢆ㏻ࡋࡓ⟶᭦⏕ࡢྍ⬟ᛶ᳨ウ
 
 ΅ᡂᅬ໭࠿ࡽ᥀๐ࡉࢀࡓ㗪㕲⟶࡟࠾࠸࡚἞ලࢆ2ࠊ3ᅇ㏻㐣ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ⟶ෆࡢ㗵ࡇࡪࢆᴫࡡⴠࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௒ࡲ࡛࡟
ࡶ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓȭ280mmࡢPE⟶ࢆࢆᤄධࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࡼࡾ㧗
ᗘࡢὙίసᴗࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍᪉ࠊȭ250mmࡢPE
⟶ࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 
 ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ⟶㊰デ᩿ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓⅬ࡜ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ௨ୗ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ձX⥺᳨ᰝ࡟෗ࡽࢀࡓ㫣ᶍᵝࢆᇶ࡟ࠊⓑᕝᶫୗࡢ⟶㊰ࡣ΅ᡂᅬ໭ࡼࡾ㗵ࡇࡪࡀࡼࡾᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ղ᥀๐ࡉࢀࡓ΅ᡂᅬ໭ࡢ㗪㕲⟶࡟࠾ࡅࡿ㗵ࡇࡪࡣᡂศ᳨ᰝࢆ⾜࠺࡞࡝Ⓨ⏕ཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ճ௒ᚋࠊᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ࡞㗪㕲⟶ࡢ⟶ෆࢆデ᩿ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ୍㒊ࡢ㓄⟶ࢆヨ᥀ࡍࡿࡇ࡜ᚲせᛶࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿ୍᪉ࠊᮏㄪᰝࡢX⥺᳨ᰝ⤖ᯝࡣ㏆௦Ỉ㐨ࡢ⟶ෆ≧ἣࢆண ࡍࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡢỗ⏝ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
մேຊ࡟ࡼࡾ⟶ෆࡢ㗵ࢆⴠࡍ⡆᫆ᘧࡢὙί࡛ࡶȭ250ੈPE⟶ࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝCOEࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿࠕᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫࠖ᥎㐍ᣐⅬࠖάືࡢᡂᯝ࡛࠶
ࡾࠊࠕNPO⅏ᐖ࠿ࡽᩥ໬㈈ࢆᏲࡿ఍࣭ᢏ⾡㒊఍࡛ࠖࡣᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡༠ຊࢆ㡬࠸ࡓࠋࡲࡓᡂᯝࡢ୍㒊ࡣࠊ
2011ᖺᗘ㏆␥ᘓタ༠఍◊✲ຓᡂ㔠ࠕṔྐⓗ฼Ỉ⎔ቃࡢ᚟ඖ࡟ࡼࡿ㜵⅏Ỉ฼ࡢᩚഛᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࡢຓᡂ
࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
⿵ὀ
1. Ⓩ㘓ᩥ໬㈈ࡢᮾᮏ㢪ᑎ࡟࠾ࡅࡿࢫࣉࣜࣥࢡ࣮ࣛ᪋タ⩌ࡢタ⨨ᖺᗘࡣࠊᩥ໬㈈ᘓ㐀≀࡜ࡋ࡚ࡢタ⨨஦౛ࡀึ࡜࡞ࡿᮾ኱
ᑎࡼࡾ10ᖺ᪩࠿ࡗࡓ࡜ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸ࡿ1)ࠋ 
2.  ➹⪅ࡽ2)ࡣᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ෌⏕᱌ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ2011ᖺ࠿ࡽࡣᮾᮏ㢪ᑎ࡜❧࿨㤋኱ᏛࠊNPOࠊᕷẸᅋయࡢ༠ຊ
ࡢୖࠊᮾᮏ㢪ᑎ࡜ி㒔ࡢᕷ⾤ᆅ࡟࠾࠸࡚ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢά⏝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
3.  ᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢᕷ⾤ᆅ㏦Ỉ⟶ࡢ୍㒊༊㛫㸦΅ᡂᅬ໭ࡢୖ⌔ᩘᒇ⏫㏻㹼Ἑཎ⏫㏻㹼஬᮲㏻㸧࡟ࡣ㊰㠃㟁㌴ࡀ㉮ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓி㜰㟁㌴ࡣ㸦஬᮲㏻㸧௒ࡶ㐠⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
4.  ᶫࡢᯫࡅ᭰࠼5)㸦1959ᖺ㸧࡜ὶኻ6)㸦1969ᖺ㸧࡞࡝ࡢ⌮⏤࠿ࡽ㗰⟶࡜ࡋ࡚⿵ಟࡉࢀࠊ2006ᖺ࡟ࡣᒸ㔝⤌ࡼࡾ₃Ỉ⿵ಟࠋ 
5. 㹖⥺⏬ീࡢᢞᙳṍࡳ࡟ࡣࠊᣑ኱࡟ࡼࡿṍࡳࠊ఩⨨࡟ࡼࡿṍࡳࠊᙧ≧࡟ࡼࡿṍࡳࠊ↷ᑕゅᗘ࡟ࡼࡿṍࡳࡢ㸲ࡘࡀ࠶ࡿࠋ
㹖⥺᮰୰ᚰ⥺ࡀࣇ࢕࣒ࣝ࡟ᆶ┤ධᑕࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊᣑ኱ṍࡳࡣᣑ኱⋡ࡀ኱ࡁ࠸⛬኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊ఩⨨ṍࡳ࡜ᙧ≧ṍࡳ
ࡣ↷ᑕ㔝ෆࡢ࿘㎶࡛᭱኱࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊṍࡳࡣ᧜ᙳ㊥㞳ࡀ▷ࡃ᧜ᙳ⠊ᅖࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡯࡝ቑ኱ࡍࡿࠋᮏෆᐜࡣᢏ⾡༠ຊ
ࢆ㡬࠸ࡓओ኱᳨ࡢᢏ⾡ኈ୰ᕝẶࡢᡤぢࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᮤ᫂ၿ㸸ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀㜵ⅆྐ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟㸪Vol.1㸪 pp.88-91㸪2007.6. 
2) 㔠ᗘ※࣭኱❑೺அ㸸㏆௦ࡢ฼Ỉࠕᮏ㢪ᑎỈ㐨ࠖࡢಖᏑ࡜ά⏝࡟ࡼࡿ⎔ቃ㜵⅏Ỉ฼ࡢᥦ᱌㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊
✲ሗ࿌㞟㸪➨51ྕ࣭ィ⏬⣔㸪 pp.501-504㸪2011.6. 
3) ∦᱒ಙ࣭Ⲩᕝ᫛἞㸸PE⟶Pipe-in-Pipeᕤἲ࡛⟶㊰᭦⏕ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢᮏ㢪ᑎỈ㐨ࡢ⪏㟈ᛶ⬟ホ౯㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ
㞟㸪Vol.6㸪 pp.73-80㸪2012.7. 
4) ୰ᕝᅄ㑻㸸ிࢆᏲࡿࠕᮏ㢪ᑎỈ㐨ࠖ㸪᪥ᮏ⤒῭᪂⪺㸪2002.4.30 
5) ᘏ⃝ᰤ㈼㸸➨1⠇ ᮏ㢪ᑎỈ㐨࡜㜵⅏タഛ, ┿᐀ᮏᘁ㐀Ⴀྐ◊✲㸫ᮏ㢪ࢆཷࡅ⥅ࡄேࠎ㸫㸪 pp.358-368㸪2004 
6) ᪥ฟ᪂⪺♫㸸ࠕ஬᮲኱ᶫ࡟ᯫࡋ࠶ࡾࡋᮾᮏ㢪ᑎࡢỈ㐨㕲⟶͐Ỉ୰࡟ቒⴠࡋ͐ὶኻࡋࡓࡾࠖ㸪᪥ฟ᪂⪺㸪1969.8.5 
7) ᰴᘧ఍♫኱᳨㸸ᨺᑕ⥺᳨ᰝ㸺X⥺ᢞୗヨ㦂㸼㸪http://www.daiken-ndt.co.jp/housyasen.html㸪2013.5.1 
8) ி㒔ᕷ㸸ᖹᡂ12ᖺᆅ㟈㛵ಀᇶ♏ㄪᰝ஺௜㔠  ி㒔┅ᆅࡢᆅୗᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿㄪᰝᡂᯝሗ࿌᭩  4-2-2኱㜰ᒙ⩌㸪
http://www.hp1039.jishin.go.jp/kozo/KyotoCty5frm.htm㸪2013.5.1 
෗┿10 ேຊ㗵ⴠࡋసᴗࡢ๓࣭ᚋ 
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